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NEGA MEKANIH I TVRDIH SIREVA U TOKU ZRENJA 
Posle izrade sirevi dobivaju željeni oblik i formu dok se ukus i miris 
kao i konzistencija stvaraju u procesu zrenja. Zrenje sireva zavisi od više 
činilaca koji se mogu svrstat i u dva osnovna: optimalna tempera tura i 
vlažnost. U toku zrenja sireva t reba obratiti pažnju na niz drugih uslova o 
kojima će kasnije biti reči. 
Radi pravilnijeg i lakšeg razumevanja o potrebi nege sireva t reba reći 
nešto o promenama koje nastaju u procesu zrenja. Zrenje sireva obuhvata 
niz složenih biohemiskih promena. Ove pak promene mogu da se kreću 
u željenom pravcu ako su pruženi potrebni uslovi. Promene se odigravaju 
u tes tu sireva menjajući njegovu s t ruk tu ru od ras t res i to zrnaste u kom­
paktnu plastičnu masu. Ovim putem s tvara se za svaku vrs tu sira ka ­
rakter is t ičan ukus i miris. U toku procesa zrenja dolazi do promena sa­
stojaka sira. Te promene uglavnom obuhvata ju t r i osnovna sastojka: be ­
lančevine, mas t i mlečni šećer. Treba podvući da ne podležu svi sastojci 
jednakim promenama, kao i to, da im uloga u procesu zrenja i s tvaranju 
osobine nije jednaka. Belančevine podležu najvećim promenama te se pod 
procesom zrenja podrazumeva u užem smislu reči, proces promena be­
lančevina. 
Ne t reba zapostaviti značaj mlečnog šećera, jer količina mlečnog š e ­
ćera u svežem siru i njegovo previranje, odlučujući su faktori za kasnije 
razlaganje belančevina. Mlečna kiselina i njeni međuprodukti služe kao 
osnova za mnoge druge supstance karakter is t ične za određene vrs te s i ­
reva. 
U procesu zrenja sireva mlečna mas t podleže najmanjim promenama. 
Promene mlečne masti — u manjem obimu, nastaju kod onih vrs ta sireva 
gde u procesu zrenja u većem obimu učestvuju razne plesni. 
Pre svih drugih sastojaka mlečni šećer trpi promene. Mlečni šećer 
počinje da previre već u kotlu, što se nastavlja u podrumu za zrenje, tako 
da već posle 2—6 dana celokupna količina mlečnog šećera prelazi u p ro ­
dukte previranja. Ovi procesi su brži kod mekanih sireva te dolazi d o 
obrazovanja slobodne mlečne kiseline. U toku daljeg zrenja gubi se mlečna 
kiselina. Regulisanjem tih procesa udara se temel j svim daljim procesima 
u t o k u zrenja sireva. 
Kiselost kod sireva se najpre sporije ili brže — (što zavisi od v r s t e 
sira), povećava pa onda nešto opada zadržavajući se sa manjim koleba­
njima na izvesnoj visini. Kod ementalskog sira maksimalna kiselost se po-
s t i ž e p r v o g ili d r u g o g d a n a . Pokaza lo se d a j a k o p o v e ć a n j e k i se los t i u t i č e 
n a k o n z i s t e n c i j u i k v a l i t e t s i r a ko j i p o s t a j e lomlj iv . 
N a p r o c e s z r e n j a j e od b i tnog znača j a ve l ič ina s i ra , v l ažnos t t e s t a i 
ko l ič ina sol i . 
Veličina sira u t i č e n a g u b i t a k v lage , š t o j e s i r m a n j i veća j e p o v r š i n a 
i s p a r a v a n j a . U vez i sa o v i m vel ič ina u t i č e n a t o k i i n t e n z i t e t z r e n j a š t o j e 
d o k a z a n o m n o g o b r o j n i m i s t r a ž i v a n j i m a . 
V l a ž n o s t s i r n o g t e s t a t a k o đ e u t i č e n a i n t e n z i t e t z r e n j a . 
Veći p r o c e n a t sol i u t i č e n a s m a n j e n j e vode , š t o p r a k t i č k i znač i u s p o ­
r a v a n j e p r o c e s a z r e n j a . 
G o v o r e ć i o č in ioc ima ko j i u t i č u n a i n t e n z i t e t z r e n j a n e t r e b a z a n e ­
m a r i t i ko l i č inu s i r i la . Ogledi izvedeni n a s i ru č e d a r u pokaza l i s u da p o v e ­
ć a n a ko l ič ina s i r i l a u b r z a v a p r o c e s z r e n j a s i ra . 
P o j e d i n e v r s t e s i r e v a dob i j a ju svo j e osob ine t e k i z v e s n o v r e m e pos le 
i z r a d e odn . u p r o s t o r i j a m a za z r e n j e t e s u s p o s o b n i za p o t r o š n j u pos l e 
d u ž e g p e r i o d a . M e k a n i p a k s i r ev i m o g u s e t r o š i t i o d m a h pos le p r o i z v o d n j e 
ili pos l e k r a ć e g p e r i o d a z r e n j a . 
U k u s i m i r i s . Ove o s o b i n e s i r eva n e t r e b a z a n e m a r i v a t i j e r u p r o c e s u 
v a r e n j a h r a n e u k u s i m i r i s s i r e v a i g r a ju v e o m a v a ž n u u logu . Ukus i m i r i s 
n a s t a j u u s i r u d e l i m i č n o pos l e so l j en ja ali u većo j m e r i u t o k u z r e n j a k a o 
r e z u l t a t s l o ž e n i h b i o h e m i s k i h p r o m e n a s i rnog t e s t a . Od b i tnog z n a č a j a 
za s t v a r a n j e u k u s a i m i r i s a s i r eva j e t e m p e r a t u r a n a k o j o j s e obav l j a 
z r e n j e . Ako s i r z r i n a v i šo j ili n ižoj t e m p e r a t u r i od p o t r e b n e , doći će d o 
p r o m e n e p r a v c a z r e n j a p a s a m i m t i m i do p r o m e n j e n o g u k u s a i m i r i s a . 
Boja s i r n o g t e s t a u g l a v n o m zavisi od kol ič ine k a r o t i n a , t e j e u t o k u 
l e tn j i h m e s e c i s i r n e š t o v i še ž u ć k a s t e b o j e nego z imi . No bo j a t a k o đ e z a ­
visi i od ve l i č ine č e s t i c a b e l a n č e v i n a . Ukol iko su č e s t i c e be lanČevina k r u p ­
n i j e , p r o d i r a n j e s v e t l o s t i j e m a n j e , pa z a t o s i r i m a sve t l i j u bo ju . Kod 
s i tn i j ih č e s t i c a b e l a n č e v i n a dolazi do j a k o g p r o d i r a n j a s v e t l o s t i t e s i r i m a 
t a m n i j u b o j u . M e k a n i s i r ev i kod ko j ih j e p o v e ć a n a k i s e l o s t i m a j u 
belu bo ju . Docnij,e, k a d a se j e d a n deo k i se los t i n e u t r a l i s e , s i r dobi j a . ž u ć ­
k a s t u bo ju . Ovo o b j a š n j a v a č injenicu, da raz l ič i t i s i rev i n a p r a v l j e n i 
od i s tog m l e k a m o g u i m a t i d r u g a č i j u bo ju , odn. b o j u k o j a j e k a r a k t e r i ­
s t i č n a za t u v r s t u s i r a . 
N e g o v a n j e s i r e v a o b u h v a t a niz ope rac i j a , k o j e i m a j u za z a d a t a k da 
n e k e p r o c e s e p o j a č a v a j u a n e k e s p r e č a v a j u . Ovde o d m a h t r e b a r e ć i d a je 1 
n e g o v a n j e r a z l i č i t o k o d r az l i č i t i h v r s t a s i r eva . P o š t o p o s t o j e b i t n e r a z l i k e 
i z m e đ u n e g e m e k a n i h i t v r d i h s i reva , o n e će bi t i o p i s a n e p o s e b n o . 
N e g a t v r d i h s i r e v a . 
Nega ove g r u p e s i r e v a poč in je od m o m e n t a u n o š e n j a s i r e v a u p r o ­
s t o r i j u za z r e n j e . N e g a t v r d i h s i r e v a i m a za z a d a t a k o b r a z o v a n j e i o č v r š ć a -
v a n j e k o r e č i m e s e u s m e r a v a p r av i l an p r o c e s z r e n j a a t i m e i o s i g u r a v a n j e 
že l j enog k v a l i t e t a . S t v a r a n j e k o r e j e u zav i snos t i od k o n c e n t r a c i j e sol i u 
p o v r š i n s k i m s l o j e v i m a . , Ukol iko j e k o n c e n t r a c i j a soli v e ć a u p o v r š i n s k i m 
s lo j ev ima , u t o l i k o o b r a z o v a n j e k o r e ide b r ž e . Na p r o c e s o b r a z o v a n j a k o r e 
u i s t o j m e r i u t i č e t e m p e r a t u r a p r o s t o r i j e i v l a ž n o s t v a z d u h a . U p o č e t n i m 
f azama , dok j e u p o v r š i n s k o m s lo ju k o n c e n t r a c i j a soli veća , n a k o r i s e n e 
m o g u u v e ć o j m e r i r a z v i j a t i m ik rob io lo šk i p r o c e s i . So p o s t e p e n o p rod i r e , 
k a s r e d i š n o m d e l u a u i s t o v r e m e se s m a n j u j e u p e r i f e r n i m de lov ima , k a d a 
n a s t a j e a k t i v i r a n j e r a d a m i k r o o r g a n i z a m a . O t a d a s e n e g a s i r e v a s a s t o j i 
s e m u r e g u l i s a n j u t e m p e r a t u r e i v l a ž n o s t i j o š i u r e g u l i s a n j u ili o d s t r a ­
n j ivan ju mikrob io lošk ih p rocesa . Mikrobio lošk i p r o c e s i koj i se odv i j a ju 
n a k o r i s i ra , u ve l ikoj m e r i u t i č u n a t o k z r e n j a i n j e g o v e osob ine — u k u s , 
m i r i s i k o n z i s t e n c i j u . 
O s n o v n a n e g a s i r a s a s to j i s e u p r a n j u i b r i s a n j u k o r e s i ra , č i m e se 
k o r a o s lobađa od nepože l jn ih ili š t e t n i h m i k r o o r g a n i z a m a . P o š t o se p r a n j e 
vrš i vodom , a da ne bi došlo do j akog r a z b l a ž e n j a k o n c e n t r a c i j e soli u kor i , 
t o j e p o t r e b n o da se s i r p e r e b l ag im r a s t v o r o m k u h i n j s k e soli . Pos l e p r a n j a 
s i r t r e b a d o b r o izbr i sa t i č i s t o m i s u v o m k r p o m . B r o j p r a n j a zavis i od p o ­
t r e b e , ali a k o s e desi da j e t o u č e s t a l o t r e b a t r a ž i t i u z r o k k a k o s e n e bi 
des i lo da s i r zbog u č e s t a l o g k v a š e n j a n e m o ž e d a o b r a z u j e k o r u . 
U i s t o v r e m e sa p r a n j e m s i r eva t r e b a p r a t i i s t e l a ž e n a k o j i m a ovi 
s t o j e . Po n e k a d j e dovol jno da se s t e l a ž a s a m o o b r i š e č i s t o m s u v o m k r p o m . 
U s luča ju p o j a v e p lesni d a s k u s t e l aže t r e b a s e m p r a n j a p r e m a z a t i k l o r n o m 
v o d o m i pos l e de t a l jnog p r a n j a i s u š e n j a u n e t i u p r o s t o r i j u . 
Si revi s e n a d g l e d a j u svakog dana , k a d a s e pod ižu i o k r e ć u , k a k o bi 
se dozvol i lo o b r a z o v a n j e k o r e i sa o n e s t r a n e k o j a j e ležala n a da sk i . U 
t o k u p r v i h dana , dok j e v l a ž n o s t s i r a v e ć a , s t r a n a n a k o j o j s i r leži j e ob ično 
v lažn i ja pa čak i m o k r a . Ukol iko n e d o đ e do o k r e t a n j a i b r i s a n j a d a s k e , 
zbog p o v e ć a n e v lažnos t i m o ž e doći do r a z v o j a p l e sn i . 
Pos l e i zvesnog v r e m e n a z r e n j a — š t o zavis i od v r s t e s i r a — u cilju 
s p r e č a v a n j a s u š e n j a k o r a se p r e m a z e l a n e n i m u l j e m k a k o s e t o r a d i k o d 
Čedara ili s e pa ra f in i ra . P a r a f i n i r a n j e s e obav l j a t a k o da s e s i r z a m o č i u 
r a s t o p l j e n i pa ra f in t e m p e r a t u r e 160—200°C. P o š t o s e u h v a t i t a n a k s lo j 
pa ra f ina , š t o b iva g o t o v o u t o k u od n e k o l i k o s e k u n d i , s i r s e zadrž i na 
v a z d u h u k a k o bi se pa ra f in osuš io a o n d a o s t a v l j a n a s te laž i . T r e b a s a m o 
paz i t i da s e n e u p o t r e b l j a v a pa ra f in ko j i j e s a n i ž o m ni t i sa v i š o m t e m p e ­
r a t u r o m od p o m e n u t e . A k o j e t e m p e r a t u r a p a r a f i n a niža , h v a t a se deblj i 
s lo j p a r a f i n a ko j i p u c a i o tpada , a k o j e p a k t e m p e r a t u r a v iša dolazi do 
o b r a z o v a n j a m e h u r i ć a ko j i s e t a k o đ e s k i d a j u . U oba s l uča j a s t v a r a se m o ­
g u ć n o s t za p r o d i r a n j e p lesn i i n j i hov k a s n i j i r a z v o j . Kod p a r a f i n i r a n j a j e 
važ no da k o r a b u d e g l a t k a i suva , da bi s e p a r a f i n l epo u h v a t i o . 
N e g a m e k a n i h s i r eva . 
Ovde t r e b a p o s e b n o govor i t i o m e k a n i m s i r e v i m a t ipa l i m b u r š k o g , 
k a m o s p a d a : l i m b u r š k i , r o m a d u r , l i p t avsk i i dr . , g d e s e n e g a s a s t o j i u t o m e 
š t o s e f o r s i r a s t v a r a n j e s luzi k o j a z a t v a r a r a p a v a m e s t a . Ova s luz se r a z ­
m a z u j e i t i m e dobi je n e k a v r s t a p o k o r i c e k o j a o s t a j e m e k a n a ali s p r e č a v a 
r a z v o j p l e sn i po površ in i s i r a . 
N e g a d r u g e g r u p e m e k a n i h s i r eva , k a m o s p a d a : beli m e k a n i , f e t a i 
d r u g i s i r ev i , s a s t o j i s e u t o m e š t o s e o n e m o g u ć a v a r a z v o j p lesn i d r ž a n j e m 
k r i š k i u s l a n o m r a s t v o r u — s a l a m u r i . Ova g r u p a s i r e v a j e t i p i č n a po t o m e , 
š t o z r e u s a l a m u r i i s to j i sve do p o t r o š n j e u t o m r a s t v o r u . Sa n e g o m o v e 
g r u p e s i r e v a poč in je se o d m a h pos l e p r e s o v a n j a i s e č e n j a n a k o m a d e — 
k r i š k e . T r e b a se t r u d i t i da k r i š k e b u d u n a r e d a n e t a k o da n e m a m n o g o 
s lobodnog m e đ u p r o s t o r a . Po p o t r e b i k r i š k a s e s e č e k a k o bi se ćoškov i p o -
puni l i p r a v i l n o . P o š t o j e n a r e d a n i pos lednj i r ed , ko j i m o r a b i t i niži za 
neko l iko s m . od g o r n j e ivice s u d a g d e će sir i m a t i d a zr i , na l i j e se s a l a ­
m u r a . 
Dal ja n e g a s e s a s t o j i u t o m e š t o se pazi da ne d o đ e do t o g a da i sp l i ­
va ju k r i š k e n a p o v r š i n u p re so l ca . P r e s o l a c se po p o t r e b i p r e k u v a i pos le 
h l a đ e n j a p o n o v o na l i j e u s u d sa s i r o m . P r o m e n a s a l a m u r e ili p r e k u v a n j e 
n a s t a j e o n d a k a d s e zapaz i da se po površ in i s o k a u h v a t i deb l j a pokožica. , 
K a o k o d t v r d i h s i r e v a i ovde s e želi da k r i š k a z a d r ž i oblik. Da bi s e 
ovo p o s t i g l o k r i š k e s e n e r e d a j u o d j e d n o m već n a j p r e 2 — 3 r e d a p a s e t o 
n a s t a v l j a s l e d e ć e g d a n a i t a k o dok se n e n a p u n i s u d u k o m e će s i r da zr i . 
M e k a n i s i r ev i o b i č n o z r u u d r v e n i m b u r a d i m a pa i o n j i m a t r e b a vodi t i 
r a č u n a k a k o n e bi doš lo do p r e l a s k a s t r a n i h m i r i s a iz d r v e t a u s i r . To se 
pos t i že n a t a j n a č i n š t o se b u r a d i spar i na jbo l je k u v a n o m v r e l o m s u r u t ­
k o m . U i s t o v r e m e b u r a d se z a t o p e pa u t o k u z r e n j a n e m o ž e doći do i s t i ­
c a n j a s a l a m u r e š t o bi s e n e g a t i v n o odraz i lo n a p r o c e s z r e n j a . Sloj koj i 
o s t a n e b e z s a l a m u r e u h v a t i pokož icu pa m o ž e doći Čak i do r a z m e k š a v a n j a 
p r v o g r e d a a o n d a č i t a v e količine s i r a u t o m s u d u . M e đ u t i m , t o s e n i k a d 
n e d e š a v a a k o s u p o d e š e n i svi us lov i i a k o se s i r n e g u j e p r a v i l n o u t o k u 
z r en j a . 
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S A V J E T O V A N J E ' M L J E K A R A N A R O D N E R E P U B L I K E 
S L O V E N I J E 
P r v o g s e p t e m b r a doživje l i s u s lovensk i m l j e k a r i vel ik i dan , I. r e p u ­
bl ičko s a v j e t o v a n j e , k o j e j e o rgan i z i r a l a Glavna z a d r u ž n a zveza S loven i je . 
Sakupi l i s u s e m l j e k a r i iz c i je le Sloveni je , a došli s u i p r e d s t a v n i c i iz H r ­
v a t s k e i S rb i j e , k o j i s u t a k o đ e r a k t i v n o su rađ iva l i n a s a s t a n k u . S v e g a j e 
bi lo oko 130 m l j e k a r a , t a k o da j e t o bilo d o s a d n a j v e ć e s a v j e t o v a n j e u s l o ­
v e n s k o m m l j e k a r s t v u . 
Uvodn i r e f e r a t o s t a n j u i p r o b l e m i m a m l j e k a r s t v a o d r ž a o j e d r u g 
Ivanč ič , p r e d s j e d n i k P o s l o v n o g s a v e z a To lmin i p r e d s j e d n i k m l j e k a r s k o g 
p o d o d b o r a G Z Z u L j u b l j a n i . Iza r e f e r a t a r azv i l a se ž iva d i skus i j a , t e s u 
p r o b l e m i o s v i j e t l j e n i s a sv ih s t r a n a , t a k o da t o n i j e bi lo s a m o n a j v e ć e n e g o 
i n a jp lodn i j e s a v j e t o v a n j e , k o j e s m o imal i dosad . 
S m a t r a se , d a s a d a n j a p r o s j e č n a m u z n o s t u Sloveni j i iznos i o k o 1500 
Ш. po k r a v i , a t o j e s o b z i r o m n a p r o s j e k u d r u g i m n a p r e d n i m d r ž a v a m a 
vr lo m a l o , p o g o t o v o z a t o , š t o i m a m o s v e m o g u ć n o s t i , da t u p r o i z v o d n j u p o ­
v e ć a m o . Bol ja i s h r a n a , s e l ekc i j a , spec i j a l i z i r ana p r o i z v o d n j a u vezi s r a j o -
n i z a c i j o m p o v e ć a t će p r o i z v o d n j u m l i j e k a u još v e ć o j m j e r i n e g o d o s a d . 
D a n a s s e c i jen i , da g o d i š n j a p ro i zvodn ja ml i j eka iznosi oko 343 mil i juna! 
l i t a ra , a od t o g a s u m l j e k a r e u p r o š l o j godini o t k u p i l e 61 m i l i j u n l i t a r a . 
P o r a s t o t k u p a u p r o š l e t r i g o d i n e p o k a z u j u s l i j edeće b r o j k e : 
